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FERNANDA  PUPPATO 
 
Personal information  
Nationality 
 Date of birth 
E-mail   
Italian 
5th March 1983 
fernanda.puppato@gmail.com 
 
Education  
August 2012-ongoing 
PhD in the Economics of Innovative Change, MAX PLANCK INSTITUTE AND FRIEDRICH 
SCHILLER UNIVERSITY, Supervisor: Professors Uwe Cantner, Silke Übelmesser and Mario 
Cimoli. PhD fieldwork of 3 months at the  
October 2010-  
-October 2011 
MSc in Science and Technology for Sustainability, University of Sussex, SCIENCE AND 
TECHNOLOGY POLICY RESEARCH UNIT (SPRU) 
 
Final grade: 72.35%. Supervisor: Professors Matias Ramirez and Nick von Tunzelmann. 
October 2008- 
-December 2009 
Master in Internationalization of Enterprises, ITALIAN TRADE COMMISSION, ITALY 
 
Final grade: 89,60%.  
July 2006 – September 2006 Summer School United Nations ECLAC, SANTIAGO, CHILE  
November 2005 – March 2008 MSc in Economics - specialization in Regional Development Economics, UNIVERSITÀ 
CA’ FOSCARI, ITALY Final grade: 110 cum laude. Supervisor: Professors Mario Cimoli and 
Mario Volpe. 
September 2002-  
– November 2005 
Bachelor in Economics - specialization in International Trade, UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI, 
ITALY 
Final grade: 110 cum laude. Supervisor: Prof. Francesco Mason. 
February – September 2005 Exchange student financed by the European Union program “Erasmus”, UNIVERSITÄT 
HOHENHEIM, STUTTGART, GERMANY 
Work experience  
October 2011-July 2012 Researcher, SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT (SPRU), UNITED KINGDOM 
  Researcher in two projects: 
1) Brighton Fuse project. Analysis of the creative cluster located Brighton & Hove with 
particular focus on   enterprises performance and growth. Supervisor: Prof. Paul 
Nightingale; and  
2) Interdisciplinary Science. Writing of a paper concerning the role of journal rankings in 
assessing monodisciplinary versus interdisciplinary research. Supervisor: Dr. Ismael 
Rafols. 
March – September 2010 Financial promoter, ALLEANZA-TORO ASSICURAZIONI, ITALY. 
July 2009 – February 2010 Export manager, ITALIAN TRADE COMMISSION, ITALY, GERMANY, NETHERLANDS, UK 
 
Internship as export manager at the Italian Trade Commission respectively in Berlin, 
Amsterdam and London.  
 
April 2009 – June 2009 Consultant, COMPETITIVENESS INSTITUTE, ITALY 
 
 
Evaluation of an investment program in the fruit sector in Chile (Valparaiso). Supervisor: 
Prof. Carlo Pietrobelli. 
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September 2008-  
-January 2009 
Research Assistant, UNITED NATIONS DEVELOPMENT ORGANISATION, ITALY 
 
Evaluation of the project called “The Logic and the Method of Industrial Policy in Developing 
Countries” in India and Ethiopia(available at 
<http://www.unido.org/fileadmin/user_media/About_UNIDO/Evaluation/Project_reports/e-
book_cluster-report.PDF>). Supervisor: Prof. Carlo Pietrobelli.  
July 2007 – February 2008 Consultant, UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE 
CARIBBEAN (ECLAC) SANTIAGO, CHILE. Production, Productivity and Management Division 
(DDPE). 
 
Consultant for the ECLAC-German Society for Technical Cooperation (GTZ) project on 
Science and Technology for Innovation and Development. Supervisor: Prof. Mario Cimoli.  
June – September 2005 Professional internship, AGILEVIA GMBH, CONSULTING SOCIETY PARTNER OF FRAUNHOFER, 
STUTTGART, GERMANY. Market research, consulting, financial services and analysis of the 
German labour market. 
 
Awards and 
achievements 
• Member of the reviewer committee and participant of the 13th International Globelics 
conference in Havana (Septemeber, 2015). 
• Winner of the best paper and presentation in the Ingenio Conference Universidat 
Politecnica de Valencia with the project “The impact of employment and export on cross-
sectoral wage inequality” (May, 2013). 
• Winner of the German Research Foundation Scholarship to pursue the PhD in Economics 
of Innovative Change at Max Plank Institute (July, 2012). 
• Winner of Rotary Ambassadorial Scholarship to pursue the MSc at Sussex University 
(July, 2010). 
• Winner of national scholarship to pursue Master a the Italian Institute for foreign trade 
(September 2008). 
•  
Publications Pietrobelli, C. and Puppato, F. (2015) Technology foresight and industrial strategies in 
developing countries, Keynote paper for the workshop “Choosing Emerging Technologies 
for Development”, UNU-Merit Working paper 2015-16, Technology Forecasting and 
Social Change, forthcoming. 
 
von Tunzelmann, N. and Puppato, F. (2012) Dynamics of Network Alignment to be 
published in the special issue of the Journal of Knowledge Economy, forthcoming. 
Languages 
 
Italian (mother language), English (fluent), Spanish (fluent), German (fluent), Portuguese 
(fluent) and French (basic). 
 
Computer Skills Good working knowledge: all Windows platforms, Mac, Microsoft office, Stata, SPSS and R. 
Interests and 
activities 
I am salsa and tango enthusiast, I like cycling, I practice kick-boxing and I am keen on 
opera. I am a member of the Rotary E-club 2060 as well as of Giallosole, an association 
involved with recreational activities with disabled people.  
